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We h.lve a IIlce lot alld small
Excursions Central of Georgia
I Tax Receiver's Appointments,
To LOUISI illc, Ky., mill ICtlllll1 J 11111 I}(' .It tho followlug' 1I1111lcd
account SollthOl LI 1�lcctt Ic.11
and places 011 the dutes
IIl1d lIt tho
"
h011l S gl\ ell below (01 tho PUI pose
JndllsLII,oI Asso I.ILIOII A 1'111 1- o( I eccn IlIg L.I' I tu rns
24, ]90!1 'Pickets 011 SIIIC 1\1'111
" I •. 'l'hursduy, Apri!
15Lh
]1, 1'1, I� anrl 20, rnon
Ile.eu
gOOll to leave Lou,", III lotllllllng
Oourt ground I,;�.ju DISt, S to 10,
Ilotlllb'r than AI'"1 %, IHOI)
All 01.1, II to 12,
'f\) Louisville, Ky, 1I11L1 return, 1%118011,2
to 'J,
account Southct n Baptist Con von
(JOIII t grouud 47th DIS , 4 to 0,
tiOIl, to he held M.IY 13 �O,
IlIOO .T 13 AldUS' lit night
1\1 Atlautn, G.I, uud returu, J··lId.I), AplII
16th
seeount Con(ercllce �Ol
I<:dUC.ltlOlI Cou: tI,(l onud H40th J)lst, S to 0,
ill the South, to be held AprIl 14 13 D Hodges' at 110011,
'6,19011 Couvt ground
,11th Dist., 3 to 4,
To ]t{:wou, 0.1, and return, nc Hour y Akius' at nIght
eeuut Medlcnl ASSoOl.ltJon of GOOI S.ltUldllY, Apll117th
gla, to be hehl ApI 11 :ll J�,
I !lOll
Ticket<> on s.\lc flom pOlllt� III
GCOIgl:l.
To 'l'hOlll.ISV,IIl', 0.\, llllllle\:UIIl
IlccollntO,.lIld Lodge I 0 0 l!'
of Georgl.l, to he held May 2G 27,
190\), 'J'lCI.els 011 .lIo 110m pOlnt�
iu Gcoq�lII
'1'0 Mcmphls, TClln , .lIId I tUI II,
accollnt II C V HOUIlIOII Lo UC
hcld JUliO S 10, Inon
To Alu.l11Y Un, .Iud leluIIl, .\C
11:01IIlt OCOlgI., ChU.lt.lUqu" to Ioc
helel Aplll 18 20, 1900 �'Ickcts
en sale f,am .Ha�oll, ColumLlI�,
l'erty, Ellflula, Ft G.llncs,
[ocl.
bart .1Ild IlltCl mcd,.ltc POlllts
FOI full lUfollllatlOll III leg,'1l1
t, mtcs, d.Ltes of sail', limit<>,
schcdules, cte, apply to IlCalcst
tICk ct agcn t
:9".,-..,""".--.--........�
!;oca�;��e�.80na�. �
MI 13 .r At« uoil, aile 01 Bul
loch's Huust.lIlti II falllllll'H I\,L�' ovei
frnm Hcglstm Tuesday
M lOW Bowell, ot Regjster,
speut the d ••y III tho cIty 'l'uesduy
Col .r D. Klrk lnud ".IS ovei
hom Register onc 1l.LY thIS week
Buy cithci M'ICOII 01 A ugustn
BlICk ut !jI8 00 pOI thousand It om
A. J FI.lIlkllu.
Col Col .T J. E Audorsou went
to Atllllltll Tuesday 1I1011l1llg to
algue the 1]; IU lIIet 1'.11 Ish c.L�e
be(ole the COlli t of appcals Hc
11'111 ICtUIII tOll.1Y 01 tomollol\
During the spring o\cry onu would
be bCII.nLte� b) tuklllg I ole)'s KI�lle)
HClllcu) It. rurlli�IH�8 n nucil�lI tonlo
(in tllt! kHJneYH ufLer Lllc l xtlH struIIl of
"lilt I, llitl It. tlllrlJlcs t I bloou LJy
SllllllllaLIII� Lhu k1l11l1 �S, hnd U!lIlSll1�
titlCII. Lo cit!lIllnntl the ImpUrities flOI11
IL. }"ol�� 'I!! h Ililley nClllctl.) ImpHI Ls
III" Illt nllt! \ IgUJ I'lens lnt Lo lli\l!
II 1I ]',llIs Co
Lot 01 p,ne sillngies fOl s.llc,
Nos] .llIll �(Ol 1l1lthcI p.lItlclIl.IIS
,Ipply ShCll\lood LlllllUOI Lo
BI 001. let, 0.1
Col A ]\1. Deal, ],fe.�SI 8 J H
D oll.IILl'on .1IId ]\f M ])ollaldsoll
spellt the (low III S"v.1nll.lh Tiles
dill'
W W Hall & Co, SuvaDnah
aro Retllliers and Will pay the
best prICes for your Ch'ckens lIud
Eggs
l"eople past mltldle lire usually tun e
some kidney or bladder tllsorder th,lt
�lIpS thl' \ ILrllty willoh IS IInliurnll)
100\er III old nge. role) s Kllllloy
Rellledy corl eots IInlllrl troulll�s sLim
ulnLl's tht kilinel s nTld restOi es
strcngth allli \ Igur I t ( .. III eR 11110 nOltl
Lroubles bl stll!lIgtlielllllg Lhe IddllCl s
so tlrej \\ ill strain out tlw urrc HCld
t hut settles III the IIIu50les nlld JOllltS
u.IUSll1g rhClIlIlutlsli1 'Y I!I ElliS Co
M I Allell Bunce IS homc flom
�tl.lIlta 101 a (ew d.,ys MI
Buuce IS attendmg.1 COlllse of Icc
tUICS In the Atl.lllta MedlC.11 Col
lege.
MI J L Blowu was down flOIll
G,II held Tuesday alld spellt the
day III tow II He left on the it ve
o'clock tlam fOI GlennvIlle.
RheulI1aLlc pOisons nre (Jtllckll and
slirell tlrl\cn Ollt of the blood \\Ith
Dr Shoop's RhelllllntlC nClllclly-
111j'110 or tabid forlll IJI Shoop'fI
booklet 011 RheulIlnulsll1 phlllll� .1Il1i
Illlcreslilllgly tells JlIst ho" LIII:,; IS
ttone 'eell SOlile :::;ull erel of thiS book,
ur beLtel �tlll, \\ rite Dr �hoolJ, Un­
ullle, WIS , fOl Ilile book
Ilnll tree test
samples Selltl no monej �J\lst lOIn
WILh Dr 8hoop llml gl\e some sullerer
II pleaBant slIrpllse \V J1 EllIS 00
COllI t gl olllld l5� ith Dlst , Il to 10,
.J lin ps, 12 to I
I 1\ 111 be at Statl'sbolo .llso dill
IlIg Su pOllOI COli I t I hope
the
pcople 1\111 meet thcse .IPPOlnt
mCIlt<> L� the 1.1Iv ICqllllCS that
Lhe) nMkc thesc letulns In POlSOII
.1Ild 1I0t b) nl,ld 01 by somcolle
01 c 'rh,s 1\ III S,\VO a glC.lt dc.d
o( tlollule and .Hold tUISt,Ii,C8
L 0 A 101118, 'I' l{ H C
Wal mng Nottce
10le
1\ .11 lied Ug.lll1St 1IIIIIIg 01 hIll bOllug
TOIll ]\[IXOIl He IS untIel contt.let
to wod. (01 tho UlldCl slglled .llld
ha� Jaded to call y ont s.lld COil
tlact The law 1\ 111 be enlOleed
.Iglllnst allyolle 1\ bo VIolates tbls
1I0tice n U 1310" II
HcglstCl, Ga, Ronte No I,
ApI 11 Sth, 1009
-------
\\01t03 10 IHKfI:;Or. 1'1I1� sour
"Your SOli hilS COTlslImpLlon JIls
ca:'le IS hOIX less" 'jIW:::;l' uppaullllg
words were slJokt.m 1..0 Gt 0 E Ulevclls,
a lendlllg lIlolchnllt of rrlllgfll'ld,
1
C by two I.!xpcrt doctors-olio .) lung
speClali t I hell W 1S shu\\ 11 thc \\ on




wrlLe� lIr BI(.\llIfi, Hill' "no.) .IS "ell flS
evcr I would 1I0t tnke Ilil tire 111011e�
In Lho world for \\ hilt It tlill for Ill}
boy" (nfnillablo for \It hilt It did for
m� bOl II Infalhllble fur Coughs and
Colds," Ita t he s<lfu�t sllaest Ollre ul
c1csperat;{ Lung da,C' lses 011 earth, 600
Bud ,I 00 Guarantee SlltlSfuctlO1l
Trial bottle freo W H �;Ihs Vo
WATCH J"OST
Lay's SIze, double c.lse, gold
wateh, Waltham make, lost AprIl
2, hnder 11111 be re\\atded by IC
tUlIlIng samc to (;ius Floyd,
StatcsbOlo, Ga.
Attention Farmers.
I WIll have on haud IIntll Juno
1st � supply of fertlhhzcrs of all
)[lnds. R R. W:unock,
Brooklet, Ga
Folo� J:::; Hone} aUlI 'l'ar IS a safegunrd
agnlllst Serious rosllits from sprlllg
�olds whlcb InflulIles tile luuS's und
de\ clops ITlto pneumonlJl. .A \ oHI
oounterfelts Ul Illslstmg lipan lun Ing
the gCllulne Puley's Honcy !lml Tnr,
which contluns no harmful drugs. '"
H EllIS Co
J f you have bnckacllE" aud urnlnry
trollbles you shoul(1 take �'oley's H;,d
ney Remedy to strengthen allli bUIld
lip the kl�lIeys so they WIll net prop·
•
orly, us 1\ serlOIlS kldllcj trOUble JIIuy
d. vel 011 W II EllIS CO
DI SlIlgleton, pastOl of the
B.lpttst chUl eh at MIllen, c.lme
dOli u MOlld.IY IlIgbt to take In thc
Plotl,lCted mectlllg
Appomtments.




1�lclCl Bcu LOll IS o( the bbene
zel ASSOCI.ltlOlI and A R Stllel.
1.lnd of Bethel chUlch Lluel ty
conllty, 0,1
dll elllllg III E.lSt StllteSUOtO, .It .1
'l'lIcsd.,y llftel 2nd SUlld,IY b,llg.lln,
IJ sold must be sold at
Al'l 11, DeT"o.leh, WcellJesdlly,ollce.
SOIIlC] &BI.lllnen
Eplll�ns, 'l'hursd.IY, Lowcl Lots P,of J \Y,lltel
Hendllcl.s o(
ClCel<, FlldllY, Satuld.1Y aO(131d the Agllcultlllal seuool lolt (01
Snlld.IY, AntIersoll's chulch AUwt" ycstOld"y 11lOlllIllg to .tt
YOII who 1111\00001131011 II troubl
telld the gle.lt cehlC.ltlOll,11 mect of
rom Illt.llg�Stlol1 suoll us l'iollr stomllob Southcl Ll
Educ,ttors no\\ III seSSlOll
lollIng of gns, sour r1lSlllg nllil \\eak II) thftt city 'l'hmc will be ,\
omael> should II0t delay II mOlllellt to mcetlllg 0(' .111 the Aglloultlllal
lip the stomllch Illgci\t the footl for
.11 these httl allmunto,lIl1nO) IIIA' bot I>
school pllllClJl.lls o[ the st.lte III
Lo YOIll self alld to others. IIrc
Cllllsetl A tI,llltll dUllng thc week
SllIIpl) bllll1tllsted food III thcstolllilob
hudol for OY"PCPSll nnd IndlgeStlOLi
tnk�n oco ISIOIIUlly \flil soon relieve
\OLl of th� nil the IIl1ple stoll1lloh 1\11-
lIlonts thnL JOU no\\ hn\e, bllt whlt.ih
mUl ee mOle ,:o;t;rlOlI!5 Intel
'J ry Koliol
todnl nnd tnke It all our guftrnnteo
We kno\\ It do \\hnt \\e sny It Will lIo
It IS .old by W II EIII. Co
by stimulating these organs and
I'estormg their natural actIOn
Is best for women and chll.
dren aa ORINO does not grtpe
or nauseate.
Sold by W H liJT,LlS Co
Metter Dots.
Mr.•Tohn L.1Ulel 11 as In Statcs
bolO on buslncss 'YedllesLhll'
Mr F G FrItts, Oneontn, N Y \\ rites
liMy Irttle girl \\U5 gre.ltlj benefited
b) tnklIlg E'ol�j 's Orlllo Lllxlltl\ c, and
l Lhlllk It IS thq best remedy for con­
stllHltluli atlll 11\ �r trouble" Ji'olcl's
OrJlIO Lllxatl\c IS best fOI women lIlt1
ollllorou as It IS mild, plunsnnt and cf·
fcotl\e UTIli IS Il splcndlll sprlllg mcdl­
ClllC, 1\8 It cit IlIlSCS tho �j'9tt.lUl un
ulcnrs the compleXion 'V J:l ]JIII� Co,
M:esSI�. M L Dol.le .l'ld BobblC
Watson wOle In town last l!'IIU,IY
lir John Keell anll IllS eh.u 111
ing SIster, MISS Pellti, attelldcc1
IlcrV11ICS IU tawn Sunday.
MISS Tel'll Pal'lsh and MI. J"OtllS
Danghtry attended SCI VICes at
Rosemary Sunday.
Messrs. Gordon, WIllie aud
Levy Cal tee and Geo Hal tley VIS
ited frIends IU lIIctter Sunday.
Mr. aud ]tIrs. R. H. Seott and
Lot o( plno shIngles fOI salo,
Nos. 1alld 2 fOI fUltherp.utlcnlals
.\Jlply Sheal\vood LUllluct Co.
BIOOklct, Gil
Buy your P.llUt� and OIls at
c.lSh 01 tllue p"ces flam
A J. Flanl.llIl
Ml .J R. IIhllct will lcave thIS
aftOlnoon 101 Atl.lnt,1 \I hele he
WIll attend a mct tl g of the St,lte
Busluess Men's EducatlOn.ll 130llld
of" IlIcb he IS a membel The
meetIng 11'111 takc pl.lcc In the All
elttollum FIlc1.IY IIftelUoon Tho
ot her th lee memuOl'S from the FIl st
DI8tllCt IIle, M,lJor P 'Y. �Ieldlllll
01 SlIv,nm.lU, Ron R G Dalllel
01 lI[tlleu and Hon. R. C. Nerly of
'Y.1yncsbOlo.
n"nd the pal II formUla on the box of
l'mk Pain Tablets 'j1heD ask your
dootor If there IS a better line Pn1l1
means cOllgestlon, blood presure some�
whcre Dr Shoop's Pink PUUl Tab­
lets check head puws, womnnly pallls,
palll anywhere. 'j1ry one flce I 20 for
cDc Sold b� W 1:1 EllIS Co
:lIfcssrs John M. Del,le and Joe
For Weak
Kidneys
Inflammation of the blad.









Blld of Metter passcd tillongh MI
R. H. ]\[0010 Ictlllned flum
"l" u yestetday mOlDlug cUIOUte
., tilP toSav,lIl11.111 yesterday II hele
to 8.w.1OI1ah, whele they go to
he spent sever.11 dIll'S
selve ou the JUlY III the Unltcdl Mrs Mary Olliff IS spenc1lug
States CaUl t SOllletlme ID Savaullah.
M r \V T Sml th lcft ycstordllY
monung fOl Ath,"tll II here ho goes
to look .Iftel ., e.u 1011,1 ot sLoe!.
lJC! t gl.ldo �O inch I'orcnles, 10c
yd Statesboro MClc.IIILtiu Co
Col I Lec MoOlo spcnb two 01
three duys III lIolll�, tttc the ellily
pal t o( tho \\ cck H 0 SII I S
th.lt
duriug his "tllY tho people held .1
meeting and putltlOllcll tho cuuuty
COIllIHIS�IOIIPI" to work theh COli
vlets 011 the public IOlLtls ot tho
county iusteud 01 IC.ISlIlg them out
to 1I110thOl county ut five dollurs
pel month
DcW"ltt's 1.ltl"l" EI�rlt l HllSl rs, gCIl
tit.:, t:llSY, plCIlSIlIIL, Slllllll liLLie III1Is
ol� bl W Jj ]! [Is Co
Goou qll.1l1ty rio 1111 It Sc., blllllll,
5c yd St.'tC�UOIO 1IICIC.lllttlC Co
]\[1 A .T 1311<1, OIlC 01 JtettOl'S
plOllllllont \)IISIIICSS mCI! \'.L'3 IU
tOIl II ycstOl d.l)
1\11 .IIHl i\rl� \\ G H.\llIes le(t
)CStCIlI.11 fOI Atl.lIlt.� \\ hOlo thev
1\,lIspelld ,I (ell' d.IYs
BIg IIl1e L.ICCS IlIli I]lI1bIOll101Y,
5c l d StatcKbo I 0 �lCl c.lII
ttlo Co
MI C 'I' Ollln spcnt ycsteld.lY
III ScLV •.Llllllh
A Ilj 1110,) I entier of til I" pllper ,\ 11\
recel' e 011 rcq ue:'lt. Il ole\ er 'M0-
lIIIP" OoHee Strllillcr COli pOll prlvl­
It.�'t., fro III DI Shoop, RICllle, WIS II"
IS sllH!r-pllltcll, \crl prett) anll POSI
tl\cl} prc"'IlLs nil dliPPIIIg of ttll or
coHee 'lbl' Doctor somb It, wlLh IllS
neW Iree book on 'Health Conee"
slmpl� to Introiluoe tillS cle\(!r substl
tute fur rUll cofh e Dr Shoop's llenlth
Conce IS g,lInlllg It'S gr�llt populilrlt)
beonuse of First, Its CXqUllSlto tllstc
nlld III" or, :;cuolHl, I till; absolute hcnlth­
tllllleSl, Llllld, Its eoonollll-1)� Ibs
�O(J1 fOllrLir, Its "OIHenlellce No te­
tlrOllS 20 to nO 1lll1l1ltes bOlllllg HMntlc
1lIlllllllJutc" SIl�S 01 Shoop Irl 1t at
your glooer's, for u pleasllnt surprl�e
oold b) Olhll & Bnllth
1I11s J N AI. illS ,1Ild F D
Olltll II ellt up to Atl.Lllta yestCl
doll' mOllllng to spend ,1 few ,1"yS
We CIIIIY.\ full It lie re.lcly mado
\\'IIISt<> ,Ind Skut<> Close pllces
Statesuolo MCI e.,utlle Co
lIIessrs. D E 13l1d and .Toshu.,
SmIth of noutl' No 2 gave us an
eneoullLgClng call 'l'uesday
Bcst glade Dless Glughams, lOa.
yd Statesbolo l\[erellutlle Uo.
Just Iccelved new Itne J,lIdICS'
Coll<ll'8, Belt� and Huehlng
StlltesbolO lI[orclmttle Co
1\[1 H A PlOetol of Seal bOlo
II.IS dOli n 11Ight be(me last to VISIt
hIS mothCl, "ho has ucen sCllOusly
III .�t hel llome all Wcst Malu st
H YOIl expect to get tllo be,t nlld
most r�llIlbllJ prcparnLloll for K1(1110)
[oublc, IlIfllllllutlOIl of the bladder,
rhclIllInLI::,IIl, rhculIlatIC p.1I1I::;, \\1'lIk
b!lCk Hlld hendnche lOll mtl:'lt gl't Dc
WItt':; h_ldlloy alld llindder Pills 'lh�y
.Hlt prolllptly and urc surt Sold bj W
U EllIS Co.
LadIeS' Gauze Uudel vcsts, 5e.
to 50e each
St,ltcsbolO MetcolntJle Cn
All sIzes chtldlen's Socks and
StocI.lIJgs, 10c. pall
StatcsuOlo lIfmellllttle Co
CommISSIOner Blannen IS IU
Iceelpt of a lettel flOIll thc St.lte
School ComulIsslOllOl, PlOllllSIUg
th"t tho mouey fOl the teachers so
long bel.lted 1\ III ue fOI th COlUIIIg
thIS week
Fine qn.lht) 30 lIlelt W III te
Lilli II. 10e yd , extra fine qu,lltty
11'01 th 2�!c., at 1Iic. yd
Statesbm 0 MelC<lllttie Co
-
The Kind You Have AlwaY8 Bought, Rnd which has been
in use for over 30 ye"n, hB8 borne tho slgnaturo or
��
Bnd has bcon made uudee hIs per­
'fI#...-.P-. . 80nnl supervlslou slnco 1t8InfIUle).
• Allow no ono to tleeelvo you In this.
AU Oounterfolts, Imitations Bnd "Just-as.good" nre but
Experlnltlllts that trltlo with Bnd endnngcr tllo health or
Infants aud OhUdI'en-ExI)Orleueo ngalnst Experiment.
What Is CASTORIA
{Jastorl" Is " harmlcs8 substltuto for Castor 011, Pare.
gorlc. Drops and Soothing Syrups. It Is
PIOO8l\nt. It
contains neither O})lmn, Mor})hLne nor othor NI\rcotlc
substance. Its ngo Is Its glUlrlmtec. It tlestroys Worms
llJlII nll"� s revel·lahncss. It cures Dlarrhoo" and
'Vhul
Colic. It relieves Teetbhlg Troubles, Cllres COlIsti1,ntlmt
111111 l'latlllcncy. It Rsslnlllntes tho F·ood. reglliates tho
Stolllllch 1111<1 Bowels, glvlllg Ilelllthy IIml 11lIturul sleel',






At very best cash prices, bemg a builder
myself I would be pleased at any time to help
you arl'lve at what yon
need in the hne of
Bl'lck "WhIte Rose Lime" and Edison Cement
Sash. Doors and Blmds, Mouldings, Casings
Plemth and Cornel' Blocks, PcLints, Oils and
Varlllshes, Locks, Hlllges, Builders Hardware.




BELL PHOl\E No 7£
�
r�����:i��������:��l
method of askmg a share of the patronage of ihiS f!lends and the public generally A newand fresh hne of goods have been put 1ll and
pllees will be found as low as anywhere where
good goorls are handled We offer as a leader M
Goodl'lCe t5 Ibs to the (lollar "
M
Granulated sugar 18 lbs to the dollar. t
" ��l'�t�:l;l;e;��:�� riolt��\)epot •
: 1. M. DONALDSON a
L
STA'fESBORO, GA. .J.sz....a*a*...sz
Col H. C. Pal kel went up to MI S. E Y. Evaus
of SavanDolh
]\[.lCon for a fcw dn}s Tuesday IS vlsltmg her Bon IIII'.
J. D Evans
morDlng.
on Ellst MaIn St.
The tax collector and shelllI
have bceu busy fOI the past tll 0
or three days prcpartllg the hst of
tax dcitlUltCl'S whIch they 11'111 post
befole the court house dOOI as the
law dllect<>.
MlBS Nellie McKenZIe of Moul
tile IS VIC�tlDg her annt l'!It'S. Dr
A W. Quattieb,\llIn all NOI th
Malll
St.
A mcetlllg of the Board of TI us
tees of the Agrlcultlll al School h,u;
beeu called to meet at the School
uext Wednesday, but 0\\ IIlg to the
fact that Plofessor Hendlleks
IS
out of town .\Ild \vlllnot have sulIl
cleut tunc to get IllS repolts Icady
the meeting WIll plObably be
held
later dUIIOg the week.
THE STATESBORO NEWS.
STATESBORO. GA.• SATURDAY. APRIL 17, 1909 VOL. 0 NO 18
Night of Horror
Ends in Tragedy






til 0 of 0111' youug'
ruCII It the




delense wele I'CSOI ted
10 FlIcmls
succecdcd III pnl tlng
tbelll IltCI
nllttle blood was spIlled.
They lIero IIlIed
$500 oneh III
IRvors COli rt yesterday.
Served Th irtj-Four Years
Although Innocent.
1\[lIlneapolts, Mlnu., AprIl 14-
Two men, no" declared Innocent
of nuy crime, w bo alrelldy have
served thlrty.four yenrs each -of
Itle te rms for murder III the MIn·
PIttsburg, Al'rtl l1-Follol"lIlg house
to be built at Statesboro,
a remorkable Isrlel of aeoidente Ga., 80xlOO Ceet, of brick, weod
Bids Wanted
On the Furmers UnIOn 'Vare.
Council Elects Johnson.
'I'hnrsdny morning at II called
mootlllg of the CIty councll 1\fto. W.
B. Johnson WIlS elected CIty reeor
del' to fin tho place made VIlC8nt
by the leslglUltlon of lilt. F. N.
Grllnes. Severolllllllle.� WOle 811b
nlltted to the coune.�1 unel Rmollg
them somo of OUI' best bUSlllesS
IIICII but whell the \Iota IVIlS lI11kou
It WIIS (OUllel thllt the elootlOlI of
lIfl .Tohnsoll 'IllS IIl1l1Ulluons he Ie
CCll'lIlg 1111 the votes of IIhe coulIOlI
plcsent He II.IS Immcdl.'�l'ly
S\\OIU III II lid IS now III ch.\lge o(
tho 1111.11I'S 01 thc onlce lIil .•Tohn
011 IS ,In CXPCl t lIecoullt.lnt ulld
thOlunglt uuslness 111.'" IIlld 11111
make IIU excellell t 011101.11
Sel'ellli 1II.1(,tOlS of IIIIPOIt.lIlCC
IIele np fOl the COIlSldcllIholl of
the counCIl II1110ug whIch 11.18 II
petltlOlI flom a huge II umbel of
Cltlzons IL�klllg tllllt" day CUI lent
ue pnt 011 dowl1 .,t the po" 01 bonse
the obJect of tillS WIL� to enllble
PUI tle.� 11IsIIIIIg to lUll eleetllc fJllls
dUllng the S'UIllIDCI to usc the cur
Itlllt flom the phlllt It WIIS also
III ged th,lt II good 1111111 y pcople
would use elecLlle motol'S to (lrtve
maelllllOlY WIth IU dlllclOllt lltllt�
of the CIty. 1'he m.lttel WIIS (le
fCllcd IIntll oue day next week
A petitIon WIIS put le(OIc COUll
Cll IL�klllg 101 SUppOl t fOI the
("nllites of Messrs. Campbell and
l\I:yel'S who lire SICk at theu hOllies
011 Enst l\[am St. Au apploplla
tlOu o( hfte�n dolhll'S pOI week wus
made fOl thIS purpose
AsheVIlle, N. u., Aplll 14.­
File, whICh hlOkc out ID the
luteheu 01 the KenllwOlth lilli,
oue of the best knowil bosteilles
III the South, tillec mllcs flom
AsheVIlle, totally clestlOyed tho
buJldmg e.uly todllY. The guestq
wete aroused and all e.�eaped
safcl). 'l'hc AsheVIlle fite dcpart
ment \VIIS called.
The -lliOPet ty was owued by 'V.
J. GazZlIn, of PhJladelpJtI!\ and
was bUIlt at a cost of $140,000.
�'he scantll�' clad gUeRtS were
Itaken III at the Battery Pal khotel and ncarby I eslllcllees.Flour Soars Sky l-hgh 'l'he -lou 'fIlS patrolllzed by
Patten the whellt klDg has cor· NOIthern
tourlst.s dUllng the \\ III I
E: I t· '1
nered the market Bud prloos on tel
amI was a fO\vollte meetlDg
eo FIC the stulf of ltCa keeps sonrlllg
It
I
place fOl Southcrn conventlOlls
IB 110" selltng at i117,50 oBsh III the dUllng
the summcl. The young
Bitters I��;t�:::r�o�;:k:!� P:;:�;Sill��:� �::��e��nm��I�I:���I; ;;:e�::�:�tS:�I�
I Jon"os fUIDI·luro �o.��cceed when everything else fan.. deltvered. Mr Putten annOUDcee C1ety and the Sott'tbern Student�'nervous prostration and femal. ur ye.terdays afternoon papers Conference ha.'\ boen booked thelC��:�e6ses they are the supreme� y, as thousando have leltlfied. that he WIll now corner the cot· fOI the comlllg summer.°S��IDNEY 'flYER AND tall market. If he dont !lllnd
It � the�!��edl�n���e��old I thm will be where he Will
meet H.odol f:.:v���� IL.................... '••••••••




aud a tempeatuoul voyage, the
8team�r Vlrglllla, from Cluolnlllitl
0., to PIttsburg was fin lilly wreck.
UOBota pellltentlary, may aecure ed lllyt ulgbt III the OhIO [Iver lit
tardy JustlOe B8 a rosult of the WesleYVIlle, Oluo.
nell ly aWllke Iled eousolenoe of a Th� boat, the IlIrgest plYIng
the
man who aided ,n Incl"ng tbem npper 01110, went do� IJ close to
lUtO aeeepttug the grave penalty shore after stllklljg It
rock und
R L. Uuderlllil und George teurllJ": a 1I0ie three feet loug ln
Wasblllgtoll, negroeR are the VIC, Lhe hull Tlto passengers,
111'111'
tlms II ho bflv� spent tho best pal t lJenDg 50, IU a hIghly lIel vous
of theIr l,ves In prlS !l nnd "ho conditIon a� a
result of mitior ac·
Ulay now gam Ilueity IIml re·enter I cldents
enriter In the el'enlllg,




1 he Iltcst (,0111 the
bcc1slde of
i[I' J I" 'ueLh
rlOctol St.ltCS th.lt
hCI condltlOIl IS
110 beLtm She IS
�nnl'llIIg 110m pncUmOrll,l,.
u,ud \\0
ulldCISL�lId th.lt hel phYSICI.IUS
II It I 0111) .1 t) uestlou
0(.1 shol t
tnllc uclole tho cod
must come.
Asheville Hotel Burned.
call. 'foday, a check for $2,000 whIch IS saId to havlt boen leaklllg
waB seut to IllS pArents by II looal badly Crom an eariter aCCldellt,
IUBurnnce Bgen cy, the same helUg
entered the channel hele. When
pllld all lin aCCIdent poltey whIch
yet some dIstance from shore the
was IHltten lit 1I a m the dllY on
IIteamor struck IIU obstructIOn
whIch the yonug mlln met hIS
WIth t�rrtflc forc'. The passen·
d�ath He had not even made gers
were thrown from theIr
formal pllyment on the $5 annual
berths Baggage and valuables
charge.
were fJrgottiin.
It IS stated that If the roitcy
AfiAr the eXCIted passengers
had been "rttten anel sl�ned an
had reached the ialoon they \ler9
bour Intet, or after 12 m. 110 pay· qUIckly
surroul'lded by II orew of
ment could have heeu paId as It saventy
five U1en and qUIeted
WJuid not have take effect nntll
Boats ",ere hrought ",to serVIC9
the follolVlIlg duyJIn VIew of tho
and before the steamer settled all
cast that 1\[r WbltDlllu'S busluess
"ere sllfely ashore.
was uot a hazzardous one, tbe co.
l\[ost of the passengers
mOldent IS silld to be one of the
I
from southern pOllltB
most remarkable ever known herQ.
, b b
Folc} 's Honey and Tar 18 Ii saregunrd
'lhe policy was wfltten y C a�. nglllllst 8erlOUS results from spring
S Johnson "olds IIhlCh IIlliames the lungs nnd
------
uC\clops Into ImclIlIlonin. AVOId
S I 00,00 REWARD oOllnterfelts by IIISlStlllg IIpon havlllgthe genullle Fole� 's Honey and 'j1ar,




\ CSiOldllY III Savallllah, MISS
11111 WlthCllIIgton alld MI. Hdgal
olle II CI 0 Hili ted III
1lI1\! IInge
ArtCI lhe malllage ceremollY
the
h IJlJlI IOllllg couple uoaldeel
the
S II .llInlh .Illll Statesboro tl
alll fOI
he homo of tbe patents of the
mlcglOOm, PlOf IIntI Mrs.
W H.
OIlC, .It Iv whoe
In thIS county.
'I bel II III lelll e 1\fonday fOI Llv
crpool, bn�I.lllc1, whelC hit.
COliC
holds I lespolIslule pOSitIOn fOI tbe
nthclIl Cotton 011 COIII.lpaIlY,
he bClllg 1Il,lllagel of thell bnsllless
III IIICI pool
------
the gates closed on thelll IU 1875 I'essels
l110t WIth ddJioulty a crew
It IS said thllt the man II ho ad· of 75 men rtstralUed thelll.
IllltS blS gnllt In ralll'OadlUg the Although handloapped hy
dark·
m�n to the pellltentlary bas ness, a hIgh wIlld nnd clrencillng
alt'eadyappellred bvfore the stnte TIlIII, the �rew mauaged
to place
pardou bOllad WIth a plea for theIr the pagsengers safely
III boats lIud
release, eleclartng that he hns put them a8hore.
From here they
worrIed for thlrtv·tour ye ars over were tllken scantly clad, to a lire
the unjust eeutellce.
The Vlrglula's t[lP from C,ncln·
engIne house IU We1l6svtlle and
later reached the warmth of a
hotel by menus of a pohce patlou
Was Killed at Mldmght. lIagon
Took Polley at 11 A. M.
Atlanta, Gil., Aprtl15 -Au In· 'l'oday the passellgels
were sent
Home at Tybee. terestlUg IUCldent llULl a very nnu· to thIS CIty by railroad.
'11 llld MIS S ]I' 01111[ me at suol oue WIt h reference to aCCIdent
r, bce \\ hOI e they went to uuy a
ott Igo fOI tbe sUlllmer.
It II lIS
IICII Ollt In Savanuah ye.�telday
hat they IIItended Qllylng II home
I the sc.L�bOl c.
Insnral.ee, came to Itgbt todllY IU nattl II as "Itnout nllshap
untti
connectlJn WIth the roceut acel· WheelIng WIIS reached ellrly last
dantal dellth of James R. 'Yhlt· evenlllg At tIllS pOlllt a
severe
man, Jr., a young man of th,s WlUd atorm
WIIS eneount�red and
J Fravkhc. are
cIty. t'le bIg packet was
tossed abont III
Mr. Willtmau was kIlled by a the
OhIO rIver like a small hoat.
pendlllg a few days III Savannah
he) are gnests of the New
street cllr Just a8 he was leavlUg
the home of a yonng lady upon
Mr alld Mrs. W. M. Moore reo
whom hi had made an evelllng
It was III pOSSIble to effect a land·
Ing lit Wbedllllg, aud the Vlrgmla
contluued toward thlB city.
About 11 o'olock the steamar,
umed from a pleasant VIS.t to
SIOOllllh yesterday. They spont
mtal days In the Forrest CIty.
�Ir Wesley Cone WIll lellve ID a
e� dnls to reJolu the Navy at
Boston MIISS, after a pleasllnt
ISlt of severul weeks WIth parents
lid f,,, uds ID town.
M�ssr8 F D. Olltff and J N
\klUs have returu�d from II trIp
o Ulnllta
PortlPs servm!! on the Federal
ury III Savannah lire haVIng a
lazy old tnne Jurors frolll thlB
nd ndlolnlllg countIes tell UB
hnt n(Lor about fifteen 1lI1111ltQS
�llIt ench 11101 nlug they nre theo
lelensed until next morn lUg
hel' then have nothlUg to do but
luke III tho CIty
)[CSSIS \Y. S. Plcetollus and
II J l,'eoll left yesterday fOI Hot
SPIlOgs, AI k. They Will spend a
mOllth thel e lU all effOl t to tl'st the
watelS fOI the eUle of Iheumatlsm.
't'ho eottoll IS beglUDing to pop
through the glOuud The past few
wal III days h.lVe caused It to beglll
Sho",ng Ils hcad
l'!lore ma!tclous IUlsolllef COlltlU
ugs gOlllg on II Ith Illy stock
to aD
ullla'lful extent. l'!1.\loh 27th the
last dog we bad WIIS klllcd aud
011
IIlarch ith a vet y fine sow was
kIlled leavlDg seven young pIgS,
the sow that I paId $10 00 cash
fOI lind also 011 ]\[aloh 21st I lost
a
bne E.�sex sow aud IIIne pIgs, thIS
W.IS a fine til 0 year old ICglsteled
sow that I had jnst bonght also
hud my wile felice cut III
t\I opl.lce�.
I WIll pay the Ilbove rewald
to the
pm tIes II I th ploof to con V
ICt tile
one that IS I CSpOOSI ble fOI
these
outlages to my stock and
fence.




Mesm H B. Strange, J J. E
�nderSOll aud A. M, Denl II e11t
Olcr to l:)yll'Rlll11 yesterday to
to argne n motIOn for new trllli III
the ense Gf the Stato vs. CeCIl W
Braunou TillS WIll be remember.
Q(l as tho fau:ous Jaeokel Hotel
Ice tea Cllse thllt haa boen ID OOUI t
here for some tIme. The argu·
Dlont was made before Judge Boy.
klu of the CIty Court of Sylvllllla
Jndge Brnnnen be lUg dlsqualtfied
In the nlattGr
and metl\l structure, OAIl give
uutll August 15th to complete the
work. l'laus lind drllwlIlgs oan
be seqn at Austill Frankltns
ofliee StnteAboro Ga, Apply to
Joshua SIIlILh, Statesboro, Ga,
R ]I'. D No 2 for speCIficatIOns,
IIlso selld buls to Joshull SlIllth by
Apll121 Bull,hng committee
resen'c. the rIght to ncoept 01
relect nlly nnd nil ulds nud to
pass UPO)) slImo by Aprtl 26th,







PlOf. Cole of Guyton hIlS bccn ill
the CIty fol' thc PIU;t folV days IISSISt
Ing IU the olgaDl1.atlOn of a blllSs
imud for thIS OIty. A_ meetlllg IV IlS
held at the COUlt bouse Thnrsllay
IlIght lIudlln orglUllzatlOn WIlS per
fccteel NIne members SIgned np
at the meetIng 'l'hnl'Sday night and
sevOIal others wcw addcel to tbe
hst dUllllg the dllY vesterday
PIof. Col€ came hcro III lespouse
to an InVItatIOn from Mr. O. W.
HOI ne whu IS euthuslllStlC III tbe
ellol t to Stal t up a band helC. It
t.S expected that fiftl'en L'I ijlxteen
WIll JOlU whIch WIll make a band
ot that man� plcces. 'l'he plomo
tel'S say they II III hc ahit· to get
somc IIIStl ulllellt� aud WIth SOllie
out<>ldo IISslstallce WIll ue ablc to
WATCH LOST.
LilY's �IZC, doublc elise, goltl
wateh, W"ltham mllke; lost AprIl
2, hnder 11'111 be Icwlllded by IC
tUI nlllg Sllmo to Gus Floyll,
StatcsuOlO, Ga.
S\\ f.1 I OVI It NIMIAIL\
ThIS t�rrlble cnlanllt, often happens
becalls� n cnreless boutmnn Ignores tbe
lIver's \\arTlillgs-growllIg rlppills
nnd fll�ter tlllrr('nIi->-NnLllre's Wllrll�
lUgs aro klud 'J hut tlull PUll! or
nohe
III the buck wnrns you tho J(ll.hlneys
neeo nttentltJlI II lOll \\()uld escape
fatal mnladise-l>ropsy, Dlllbets or
Bright's dIseuse 'rnke Eleotrlc Blt­
tors Ilt onco nud see llachache tly and
nil YOllr best feehngs returll Aftor
10llg suflerlng from wuek kldney. and
lame back, olle '1.00 bottle wholy cllred
me" \\ rites J n lliankensillp, of Belk
'!'mlll 0111) riOc at W H ElhsCo
Brass Band For Strtesboro.
Attention Comrades.
You are lequested to meet at
Statcsbolo on Aplll 27th, IlS busl'
ncss of ImpOltallcewIll bcattended
to; besIdes, the U. D. O.S WIll
unvClI tJle Confcc1elate monumeut.
SevClIII speechcs 11'111 be made by
plOnllltellt men
J S. nagllls,
Comdl Camp 1227 U C Y.
.T,ICOU nock"" Adlt.
".'0 R\IIUn DU, DOCTOIt"
thnn hR\e my fcotout 00," Bilid �{ I.
BlUgham, of l:Jrllloevllle, III
I bllt
you'll dIe from gnngPllc (willoh hnd
eaten a way Clght t(,cs) If you don't"
saId all doctors Illstea� 100 IIsed
lluoklens Armca lSnlve tlll wholly
oured Its cllres of ECZl'lUll Fever
Sore. llolls !lllrn••nd PIles astound
get lip n b.,nd that wtll fnrntsh
"ere the world 260 at W H EII,.
musIc fOI the oeello�IOIl of the IIlI
velltng of the monulllent on the
27th. �'hls IS olle of the glent
of nemls of StlltosbolO
and we ale sury.
Moseley-Freeman
.Mlu'Shall 11]\fl Flceman
plcllosed to sec our) onllg mCII till!
log to It ThOle IS 1I0t11l"g that
helps out a town mOle th.lIl a gootI
concert ullnd one that call ue c"lIed
IOto sel vIce Illthout lIlCUlllIlg the
I
expense of 11IIlIoad f.ne flam dIS
tant potut<> It looks liS If the
movemcnt (01 the band 11'111 suc
cced
Savannah, lIud MISS E. E Moseley
of Bulloch eonnty, wmc nuulled
ThursdllY at the home of Eld. A.
W. Patttel'son. on East ]tlalll
stlcet.
Thc bllde IS the daugbter of lIf I
E. C Moseley hv IIlg Ileal Zoar,
and 'ias n lal'ge CII ele of fllends.
The happy couple 11'111 make
thell futme hOlDe 11\ S,lVallnah
roLIDnoNEY.wrwt
..
., cia"...., ..,., .....� •••",.... !
Protracted Meeting to BegiD.
The protl'lleted meeting at the
l\Iethodlst church wlll begin to­
IUOI'I'OW morning. nev. P. W.
!Dills pllStor of the chul'Ch annoua.
ecs thllt thm'C 11'111 be scrvleCl! both
mornlllg alld e\'enlng dUllng lIext
week Ilt tbe churcb. nev. J. N.
Peacock of Wadley II III arrlvo
IIfolldllY IIft�IIIOOII nud will R.'lSlet
III tho IlICotlllg. It llIay he that
othcr asslstauce 11'111 be hRd dUllng
tho lIIeetlllg IIlso FlII thCl pili tic
ulul'S 11'111 ue 1[1 von thlOugh thos�
columllS IL� tho IllCOtlllg pICgICRSCS.
"re h.we .1 u ICC lot OU the CaUl t
House Sqll.1I e fOI slIle ohe.lp II you
.lle lU�the m.uket for a blLlg.un
come qUIck Sorllm & Br.llluen.
New IIIIC SpllUg Mnslllls, 10c to
35e. yd. StatesbOlo IIIerc.lI\tlle Co.
hldlcs Black Porasols, worth
$1.50 at 98c
Statl'sboro 1I1ercauttie Co.
FOI 30 days "c "1\1 make a
============================
specml grade of eaulllet SIZO photos
at a speCial prtce of f1 50 per
DozeD. Guarantccd pet muncnt
Bennett's StndlO,
St,ltesuOlO, Ga.
BIg hlle Faucy colored SIlk Pal'
asOIS ts1 50 to $5
StlltCSUOIO IIlerc,lIltlle Co
'11110 old fllslliollcli wny of t.lOSIIIJI' a
wunk stOllllltJh, or BtimulnLillg the
henrt ur klllllUYH H! nil \\ rong. Ur.
Shoop IIrst pOIIlLe� Ollt this error. Thl•
18 why 1118 pre�urll)LIOII-Dr. Shoop'.
Rustortltl\e-ls dlreoted eutlrulv �o
tho CUII8C of these Ililmelits the weak
IIlslde or oontrolling nunes. It isn'tao
�Iflloult, says Dr. 810001', to strclIlI'tncn
a wCllk stolllach, hUllrt or kllllleys,llf
ono goe8 ut It correotly. )]0010 IlIslde
orgall has Its oOlltrolllll1' or Inside
nerve. When these nerve" fail, then
those orgalls IIIU8t surely ralter. '1Ihe'8
vltal truths al. le.dlllg drugglst. e,.
ery" here to tiispp.lIso Bnll rocolUmend
D,. ShoOI'" UestoraLl\c. :rest Ita few
unys, nntl see t J IIIprO\ elllent wll
promptly nn� surely lollow. Sold by
II 1,lIls Co.
Union WIll Blliid Warehouse
'1'he 1I0tlce of tho uulldlllg COlli
1111 ttee 01 the FarlllOl'S UUIOU of
Bulloch county II III be fOUII,l in
tillS Issne asklug 101 bIds fOl tho
eOllstluetlOn of the IUlge cotton
walehouse wllleh WIll be located
011 the tlllCks of the SavlIlluah &
StatesbOlo 1'Ullway. The bids
spooify that thc uulldmg IS to be
completed by Aug. Ill. 'l'hls be
�IIlS to look hke busmess.
Most cough Cure8 Ind cqld cures Ire­
oonstldatlng cspeolall� those that con.
taln opiates Kcnned,'. ],asallv8
(;ongh Syrup ,s Cree frolll all 01,I.tea
an� It cures the oold by lI'ulltly movlnl
Ihe bowels alld at the same time It
soothes Irratloll of tlte thorat.lId lunll'S
.Iltlm thnt way stops the o1ugh It 1
espeCIAlly recommended for children
ao It taste I.early as good as mapl ..
sligar 'Yu sell nnd roccolllinund It W
II ]01111. Co.
Will Name the Streets
a.:d Number Houses.
1'he CIty connell IS preparIng to
have Blgnbomds put up at all the
StlCCt COl ners and tilt number signs
placed on' all the blllldlll!l8 io.
toWII. 'l'he CIty hIlS splead ou"









The Undersigned has now in stock the swell­
est line of Furniture ever carried In Statesboro.
Including Room Suits, Side Boards. Beds, Chairs,
Sofas, Baby Carriages, Stoves, Ranges etc.
When in town call and inspect our line.
I"
h ch legl�latloll IS sough t, IIIJ
there IS 110 Sill 01 II I) to guide Icgls
IIllIOII IlItO s tic chnnnels thun U)
fllllllShll g tholll all the
fucts
AI II so I�t 1110 ueg \ 1111 to ,:;et to
g thcl II d b) COIICCI ted
cffor t 111
c ich COUllt) 1IIIIIIsh the II111nuOl to
YOIII leplcscntltlves 01 Ordiuury
U) the Illst 01 JUlie next, uid
I
11111 cOllso"cllte them aud jitiCc
them before the GOIIOIIIIII scmbly
\ ou \\ III thereby do the St[\te I
gl c It SCI \ ICO md protect thc peu
SIOII loll IIOIll the chui gc of f'ruud
Hcqllcstlllll) reqllostc.:I-­
J W [IND,I�Y When 111 tow n
of Veterans In the State
St ItC of GOOlglI I ens 1011 OOICC
\.tIllltll ( I MlIclt III I JOO
Powell & Coleman
lito Goner \I �\'selllul) til COIl
\CIIO next 111110 II III be expected to
enact such IIlIs is \\111 bc ucccs
Call Y a full line of Staple and Fancy
Groceries, also lit nice assortment of DIY Goods
wido \
IIILltOIlZ�d b) tit" Coustltutlonnl
A mcndmcut I itrtlcd by tbe people
lit tho last NIH ember election
111 prepnrmg this 10glSlitl01l the
11I{lIllllt) IIl1d PO\Olt) q uulificn
LIOII thlt evist III OUI present law
(whioh has been so repulsive to tho
which IS still under dlSOIlSSIOII pntriotic pride 01 so lIlalll LIIlC
I hOI e is I clash betw COli the PII�on Con Icdci rtes) \I III be I epc rled uid
In lieu the: cClI \I III be pi 0\ ided the
new coustltutioual qunlitlcntions
I h �t IS, to 1)1) II pcnsiou to evoll
Confedorute soldier uid the \I IdOIV
of C\C1y Oonfcdcrnte soldier (\I ho
\I 01 C IIIUlIlCd P"OI to the fl rst 01
JlIlUIlY 1810) 1I0t worth ovei
E titecn Hundred DOll�IS who POI
formed I term (to be tlxed by the
farmcs pllceel on thelll \lhell the) "\I) of IctulI !Odllial) SCIVlce III
went 011 oath befolc the Iceel\el of the \lilly 01 tho ConfedClate Stites
'lax-Roturns IlStlear lbco\lllel 01 oftbo OIgllllzcd IDllttll 01 �hc
of the GlCer plaec pltlceel I valli I State 01 GeOl gUl, alld \I ho \I IS
tIOIl of $6 pel lele at the olliee of liiiiiOllbl) ellsehlllgeel tbeleflolll
tbe ReeClvel of 'lax ]tutllluS Also a I"O\l8100 \I III be Illlulc to
on olth aDd lit S12 pOl Icre pay a pensIon to that cllSs of
\I Id
he offers It to the State O\lS \I ho had Ii bllsblUd kIlled In
the SCI \ Icc-h IS �IlICO romnllled
se tlOns bOlng based upon a loug
ex Imluatton wlllch bas bee II uudeI
Til. STAl RSUOUO N f ws
CO!t1l AN'\
Gouging 1 he State
\. pi ett\ piece 01 I 11001 IIlg
the
State hIS developed III the PUI
cbnse ClI the State I I ISOII I IIIll
PIIIChl��O of 1111111
wedded to the WillibeIl) place II
'J II 199s county at I pt ICC of '"')0,
000,00 \111110 thc (,0\ CI UOI IS stuck
011 tho Greet place 111 '11111101
cOlluty at 8,0 000 00
It wi ll be lntcrcsttng to know
\\ hat \ uluatinu the 0\1 DOl'S of these
W ishlnutou, A pri l H
- \s n
Icslllt 01 1111 investigution iuto
ch LI gcs 01 \ 101 Ltlon 01 the iutcrn
II
revenue 11\1 John 0 Capers com
III1S",OIlOl 01 IIIS011l11'le\ OIlUC ISS lied
formal Instrucuons tod ry to (01
lector l' I Goldsborough It
B rlulmore directlug him to seize
the C 111011 Springs Dlsbille; y Com
puny's pI lilt one of the lllgest
Icglsteled glllll (hstlllulcs
l\[l1ylauel
IhesclZIIle \lllIch I\lll lIl\ohc
the gO\ ellllllent's taklug possessIon
of IIC III) 8 000 ballels ot wlllske),
IS mllele uudCl sectIOn 44 01 tbe ICt
of Jnly 20 1868, sectIOns 34()0 lint!
3405 Ue\ Iseel Stntu tes Ilnd othOl
INCUBATOR HISTORY
M ) be news to vou but the
61 p
ping turtle run the flrat Incubator
Just dug I hole lnhl her egss COl
ered them wlth S md nnd suushn e did
tho rest
J orb IpS Ph irnob sn w this stunt
au
the Nile nud Confucius on the \ u ng
Iseklang
'\n� hOI. I'lg� pt nnd Ohlun batched
eggs 1I1110clally uororc Ihe lest of tho
world cut Its first toolh
"hv In 18111 I'lSYllt hlltched 25000
000 eggs n scuson
Plet y I ard on us \uukcc born toot
ers "bo think"" re It
lbe first InclIbllolS "ere boated
"lib manure like a botbed 0 suro
cnsc of n bad bcglDuln; makes R
� 0,1 encllng for loday tbey ore par
lor orllaments bented "lib 011 g IS
nnd eleetrlcl!�
Hotchlng ovens nrc dug out ot nn
clcnt ruins built before the obrlsllun
era
Oreat oven. 150 by 50 teet composed
of vaults" lib Il senaon 9 cnpncitl of
150 000 egss ore ID opcrOlloD In ESl pt
today
Cukes ot excrement nre burned In
trollghs over Hlc eggs flI d tbe mAjor
Itl botch No thermometers nre used
as the nttendants become such experts
a. to tell tho degreo ot beat wllh
Ihelt bodleR
No d"r tbe Yankee dldn t orlglDnte
II e It cub tlo 01 d be did I t get Ibe
first I Itent on Ibe multlpllcotlon tnble
alld II e I III Ibet
'] I e\ �ltli 1 n 111tltude of other "on
d('rs CI ne fro 1 lands afar \\!tb n ys
ters enshrouded






gleat dltlClcnce III the vllllC \\ hOIl
these peo)lle \\010 tnlklllg to the
1\lx mnll aod \I hen they \\ orc tl y
1I1g to unloael 011 the State
We Ulldol'Stand th It tbe 01 CCI
place IS much tbe heltel of the t\l 0
though It IS too hIgh III pI ICC the
BOlli el can get gcttm pI opel t) thall
elthCl of these pI lees III South
Gcolg a fOI less mOlle) It IS III
IInposltloo 011 the statc to 1110\\ �
p,cce of pI opm ty to be ulllo Ided
It fitteell dulllll pel lele 011 \\ Illch
thc tax lalultlOlI hIS lJeelllEe,1 It
82 (? \Ie p'eslllllo thtt the
0\\ lIel'S \I el'o hOliest \I hCII they Ie
till lied It wd dId so It somc\\ het 0
ncar IlJi 'Ilur 1t IS located III
olle 01 tho 1'001 cst countIes III the
state, 1 coullty Ilhole llUds alC
"01 th less pel haps th 111 III) othel
one III the State It IS s ltd to be
,or) ullhealtb anel hIs IIIllll othel
dlsacl\ ltltages "c belto\e tbat
'he BoaHI \\111 bllllg 1 stolln ot
protest elO\\ nOli Its bead should It
sadellc 011 the State the Wllnbedy
)llaC(' It the pi Ice u Imcd
lind IS no\\ a \\IelOI\ rhe llUOUllt
01 thIS IUIlUII peusloll IS to be
the ]lOl'Sonal dllectlOll of COIllIllIS
hxecl by law 1I1l1 \\ h �t th It SII01Cl CapcI'S,
\\ ho hllnse)[ Ilslted
amount sh III be elepends Illlgel)
t 10 cst1bhshlllCllt abollt thloo
IIpOIl tho numbel to be plm Ided
montbs ago when tho allege(l \ 10
101
hltlons \lele th'St blOllght to IllS
My PUI pose III bllnglllg tIllS
IIllttel to YOlll IttelltIon, IS to
ulge npoll )OUliJ IlllpoltlltlCe fOl
elcl)body '" Vltlll) Illtetested In
the SIlIJ)Cct �1Il1 It bchoo\ c� liS In
somoolg�lIzcd \Ia) to SOCIlIC the
coopel I�IOU 01 III gooel CltlzellS
lIId tHPI)OIS cOllnty olTtclUls Itld
especl1Il) tho BCllltOIS Iud 10PI0
sellt Itl\ co III the I e,t Geuel II
As embl) to go to \1011 1111 I lill
all) IIId collectl\cl) b) commIttees
HId III tho lllgc bOildell 1\ Ileho Ise
0' IIlnllY \\ I) fOI thc best ICSltltSlto
md e lcalefnlln\estlg�tll)lI 101
III oach nil It tl 1 d,sla lot lnd asccl
In extcnded pCllOd
talllJnst hO\1 man) e, ConfcdCl �te
lbe Inlcstlgltlon lIsted lIellly
sol",els IUd Illdo IS 01 c, Uonlcd
tluee mouths the lesult brlll� It
s 111egOlI tu lt I 101ltlOllS of the I �w
WCIO lound snft.clcnt to Cluse the
1<1'1 fCltUlC 01 tho pllnt Its eOlltellt�
IUd the contcnts of the \\ 1I0house
Commlssloncr Cnpels deeltneu to
gl\e nUl 01 thedetnlls IS to ch lIges
01 fl and, but It IS unelOlstood th It
tbc� Involve dlSCO\elles of new
w Illskev I n old bnll cIs tbe sub
stltUtlOIl of lIe\l wblsky tOI Qlder
\\ Illskey mel tbe lemoval of It
wIthout tbepalllleut of iii! lOa gnl
Ion to thc governmen , the substI
tutlOn 01 gUI �OI \\ Illske) HI some
Illstances Ind IU some 01 tbe pIck
Iges e,cessl\ 0 \ autllgc IUd sllIulnl
C\ Iflcnces 01 \I h It It IS clllllled
\10 I ml I ducet hanu upon thc
Ulllt<lel Stlltes III th It It depll\ed
the gO\C1nlllcllt 01 IlJi Ic\Cnlles
upon the ploLiuct 01 the dlstlllet y ? ao I M
Iu se\clII IIlStUUCes, COIllIlIIS
SIOllel CIlPCI S h IS pel'solllll) lookoel
IIltO these m 1ttels \\ hete' el they
11I\ollcd the plopelty Ilghlsof tlX
Pl) 01 8 cspeclOII) so I", ge 1111
unOllllt �� III th SillS aleo L\ltOI
h 18 Iln cst gntlol 0, l{cv nue Agcllt
[ B l'el killS \\llS 11 I ected to de
WATCH THAT THERMOMETER
cllte sold leI'S I u 110\\ lesldu g III
yOUl coullty to ho PIO\ Idcel 101 III
th IS ne\\ leglsl �tlOIl 'I Ills ]
thlllk c In ue elStly done lOU
oall got flOIll the til:\: dlgc.,t III
yoUl county fOIl 008 • lIst 01 ex
Cunfcndel lte soldIers as madc by
your t IX I ccelvel you call ge�
frillll the peLlslon bool, III the
OldlnllY s olliee n lIst of �ll the
pc .SIOUCIS check out the pensIOn
01, nnel YOll \\ III then hn\ c a skel




l he Slightest knock muy 8poll u
thermometer I Ike ns thermometers
do Dot illl)lm e "lth 19O
luke lour tbellnollleter to tbut
blulli nDd Becon wad ltlllg IUUD YOU I
l,br8lclan
He "III test It "itil his sonsHh e Que
011 0 blm n tut quack (or bls trouble
Or bu) tt new tesll'<l oue trow tbe
tuetory oud G lUge yOUl s by It ar pluce
nil 30ur thermometels III the center
at nu In('ub'tol oud let t he III 'Jollty
lul(.'
The Iltest 01 d wost relinble Is tbe
I no\ a "hlclJ lO slsts of n cell Iioid
tlJ;'c III tbe center of \\l1ll.:h Is n seosl
Ii e LHlIIJ It Is 1 JU l ]01 :! deglecH
Dud gl\ es tbe ex lct degree ut tbe ceo
ter at tbe egg in I n nnke of macblne
But thele lit! athels Ilke 30UI pi k
ArrIvllls and departu,es of tmllls lit Statesboro Gil Thesc






AtlRnta AUgustR M aeoll
alld Intprlllelliate POints
No 80 Frolll HllInta
MIICOII (llr Illnghlllll
Montgomery Albon�
Augusta nn I �IlVallll 'h
V,. noyer




(.;ongl c.�snmn Eel \I nels has be"n elch IIlllle tholoughl) lOU WIll
IIIvestlgatlllg the m lttCl of a CIt) finel that the tax IcceCl\el put
mall eleltvclY fOI thIS Clt\ ][0 some on th It should hIve
beell
bas gone to the Depal tment alltl left oil IIllI tIm! he
Iclt otT some
ascertameel couelltlons upou \\ hwlt that h shnuldllll\e Pllt on
�llkc
thIS sen ICC IS obtl�1I1ed, \lId \ COIl octed ltst, then Iseol talll the
thougb Ius efforts call not be oro\l II comp In) Illd legllnent
III \I hleh
e<.l \\ Itlt success thIS tllne, It IS PU 0 \Ch III In ollltstcd llIll III
\I h It
I oUl'agClng to I no\\ th It \I e hIve n ICglluen! hc SCI
\ cd nuel who the
re(lJeseutatlve at '" IShlllgton who wltllCSSes lie th It oaeh
bas hIS ele ontscarcblllg tlllllgs to SCI\lee 110 to 1J0 PIOVOII
om Intelest The COUelltlOlIS upon CIII\ IS. the SOIVICC of the
hus
,vhlCh \ CIt) mill dell\ CI y IS put bUilds of e \Ch \\ldow
III the s �me
on III a to\1 n are thIS [t must w Iy Illel of the tllne
and whele,
C1thel ha\c a POPUlttlOIl 01 ten she \lid bo \\Cle Illlllleel, lUel 01
thouslnd 01 tbe post on'ee mllst thc \ \lIlC of whllt plOpCl tv of
III
sbo\l glOSS recelplJi amountlllg to klllds tlmt all) 01 them
nl e III tho
ten thousand dollaI'S per lool usc 01 POSSesSIOU of
Do not elo
Tho last leal enellllg June 30th pcuel 011 "hilt one m[\) Sl) 01
01011111
]908 I'llll O\CI se\en tbousalld of hlluselt 01 hClselt liS to
sel \ ICO
dollars nud MI Ed\\lllds thought III tho IIIUl), 01 01 thell PIOPCI t)
wltb the uatlllal IIlmclSC heto It 01 It� vulue-bllt nseeltlln by
mIght be soon apPlolchlllg the IllVC.�tlgltlOn 1\\lIlt the
tille flClJi
ten thonslud mmk Post Mastel alC 01 cach one, anel by \lhom It
nlgelon Illfollns us hO\l e\ el thnt c[\n be pI oven
there \\111 be 110 hone 011 thelCpOlt YOUI actIvIt) lllel \lgll1l1cc III
of thIS lem, O\\llIg to the I lOt tlllt tIllS nllttm
\\1111 cep tbe 1111\10lthy
"e have bcell III the Illldst 01 n flolU ) 0111 peuslOll lolls Slid md
SummIt Mercahttle Co
panic fOl Deally t\IO yeals, the III Itollull) IU III 11 I Ing these
lOlls
recelpt� nt thIS onlce huve not lolls of hOIlOl lS they arc lutended
Says Not Bankrupt
shown the lIlClease hoped fOI III to be Yom 1IIII1Ie to be aetl\e III
111 the ca.�e 0 the SlIlUllllt M !
flct thele seelus to be no IIlClelse thIS III 1ttel nmy bllldcu the tax
cllltlle COlllpnllY 01 SlImllllt
It ull, th' hgulcs nUlolllltlllg to P"YCls llld IlInbllla.�s tbe State
'galllst \\hl�h Ill\OIIlUtll) banI
aboll�the sallle Llkcl\lse thCIC\\llthIIl\PIOPCIClllIllSIOIPellslons
lupteYPloceed,llgs\lelefllcll the
\1111 be no fllltbOl IIHlelSe III the 'I he Gel, I II Assclllbt) WIll tleed
dclclldlllt JcstOldnJ filed
ij.t.lary 01 tho post nn�tel ulltll the ltght 01 COllect IIlfOl m ItlOIl 011
U1S\IOI dCII)lllg IIlsol\ elley
Illl0thcI !Llld bcttCl lepOlt call bl thIS snuJeot to leglslltc Illtellt
IllllttCl 1\ III 110\1 be sllhJect to 1111)
lIad But III tbe meantIme COli gentl) \ 011 CIII b) sOllie eflolt
til II uelol glldgc ShcPPlld 01 the
gresslllall Bal\ lIelS IS 011 tbc Job get It lUI the II 111,1 pIc �so do It
UllItCel Statc.� D,stl,ct 00111 t Iue
Jcady to assIst us III nil) thlnj:: 1\ e 'I he 0111) SOIlIl 1 b ISIS 01 all legIS
defelllllllt nlso filed I petltloll to
may neeel flOm COllglCSS IltlOIl IS \ Inlll nOllleelgeof III the
ellssol\e the leC('I\C1SIIlP Illd [\
CROUP'
0, � 11 v :- flCts
It alit the slllJ)ect nl1tlAl I It he II :: g on tIllS
IIlnttcl \\ IIlte held
t O�' tllen ;1 "(! �
I =------- "lullday by Judge � H Mac
N�t, �Ill tlUrCIYJ pr� � rotusKlDMlCUIi) DOI1C'11 lefmee III
U \,111 IllIte}
"""" A ••I"Dd�I•• ,.',ruo-OOI: 'Ii,u••,m ••II.. lCldo....pd Ula dor Right "�t!ucsdlly'$ M01UIIlg Ne\\s
No DO-For .311\.lIl1nll
MIliCI �ugu.t I , UO I II
No 13-1 r n glster
otilllmor Dubllli14 r M II [ II
810 A AI No 89 F If n g"tnr
StJlln ore nl t lIolll S
Interlll�t..Ilntc Ijo Ihc\\ tOil
Preventics
FEATHERS AND EGGSHELLS
1 be mnu "bo Is w uting \\llit liS'
nnltlcg for sOlUethlng to turn up mav
beur the shelltr clling Going [Jolng
Gal C
Be I. n tool IUnn \I ho lell. 011 bls
sho\\ pi s lud boast� how be Will do
bis competitors 10 spring 0 surprise
IS nlnoys \\ise aid De Ily ulno)sJunlls
Ihe pllzc
TI e fireless brooder Is on ('xcellent
de\ Icc fOI the \\0110 st llelt in the
sleady hal months lhele Ole tilDes
hon c\ cr n heu ttl tlOcl 11 11('8t Is neces
snr) In e\cry clime
B ylt g 011 uy Ibe bOlrel Is ",ofitnble
\\ llere IOUU3 cblcks nlf.! 1 utched bv III
cubotols Use n lubber hose to siphon
it out By this methou 30U get cle lr
cbeap QII withollt settlings
The 1 C lIlsvh uul \ Icglslutnre 1 s
ueell stu,!) lug Ihe hnblls ot tbe Sill I
row nod IletiJods /01 its extern I ntlon
"ltll n Ile\l to leglsllllDg tb. bird 0 II
- ot exlstenco 11 e,} nle nlso gUllllug
for the cold stOioge egg trust Surel,}
the nlliconnluUl h 1S mo\ cd up n notch
?\e\c1 sh II e nn egg thnt lOU Intend
to set 01 tll t Is m del Incubutlon 1 he
shocl I Ills the gCllll N Cl el tihn ke
eggs Ihat bo'" fulled to b.tch lbey
�o QIf I ke "o\lder lit \llIh n molcb
1 be ponlt! y busincss bft9 Wll h pelS
It \Rllety lbe es:citlng' sho" senson
hardly closes \\ heD tho Incubators be
gin 10 lUI D out tbe chlcl,s to be de
,eloped luto show birds nod ,lllter
Ily"r. It It Is 0 roulld ot Ilbor It
cm talnly bos lis lusclnntlur, plcnsures
Do Qat nurse the c11ieks lIld \\ onken
Ibem ond kill the III "Itb core let
them roll III tl e dirt nnd lun e plenty
ot alt
Nos 8) al d )0 rnn dnll� '01 pt S
o IV
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�II p utlCS me heleby laiCrO louISVIlle l"y - ;\ecouut
Southel n l!llectllcal lllel Indusia lUI
B'pOSltlOn, AplII H 24
rlCkclJi on sale API" ]]
1909
12 U) to \lolle 101 the IInelelslgl cd aucl
hn" �lIlec1 to eflll y ont s lid call
tllr.t 'I hc law II IIJ lJe 01 IOlcd
Ig1111St anyone who VIol LtCS
thiS
notIce 11 () HIOII
1lcglstel G 1 Ronto No
AplII 8bb 11109
IUel 20 1909 good to Ie 1\ c I OllIS
pille shIngle, 101 S
dc
IIld 2 101 I u I thel P II t'UltllI
Shp.\I\.oml I nlllbel lO
Hlooklctl ( I
rr-
McCoy & Preetorius, Agts
Intel national Hru vesting Com pan" Binder
MO\\eIS and Rakr , Steel Hay Presses 'Gasolen�
Lnglnes, Feed MIlls Threshing Machinery, "Wood
Sa\�" pumps etc
FIl e Insui ance
Health and ACCIdent Insurance
Surety Bonds COIClIl1'; any requirement
McCoy & Preetonus






We can furnish your home from
kltchen to parlor, We carry
extenslVP hnes and can please
you The pnces aFe reasonable
Our terms are very eaSy
Call and examllle OUl stoves and kItchen
�upphes, dll1111g tables, loom SUIt::;, loungA�,
lUgS, mctttmg, al t squar es, and othel at
tlCles
car lIed III np to date fUl mtme stores.
We lequest that you VISIt thiS stole before
buymg anythmg 111 thiS hue




I LJ Nevill & CoWholesale and Retail Dealers m
Staple and Fancy Grocenes
Tobacco, Clgars, Hay, Gram
and Provisions
ConsIgnments of Country Produce SoliCited
Prompt Returns Made
Southwest Corner




I am ne.l!olialing five year loans on Improved




Ovel fifteen years continuoUS
bUSiness
OUl money never gives out If you
want money










Will cure a cough or cold no
matter how severe and prevent
pneumonia and consumption.
A Gut.l't.ntee.
ThIS IS to certtfy that all
druggists are authorized to re.
fund your money If Foley s
Honey and Tar falls to cure
your cough or cold Contains
no opiates The genume IS In a
yellow package lIfFUSE SUBSTITUTU.
Solel by W II EI [1S Co
I Tax Receiver s Appomtments
I \I III be at the 101l0wIIIg n tilled
)llaees 011 the elIteS alld at thc
houl'S glHIl belo\\ 101 the PUI poso
01 I ccc1\ IIlg tax ICtUI ns
S ltulelny, ApllI 17th
COlllt glollud ]M7th Dlst Oto]O
I Jllnps 12 to 1I \I III be It StllteSbOlO also ellll
ting SUPClIOl eoul t I hopc the
people \I III meot these l))pOlnt
llIenlJi as thc Itw leqlllics thnt
the) makc these IctllIns III pCl'SOU
�nd not by 111 III 01 by sOllleonc
else 'I Ills \1 III save 11 gleat lie II
01 tlOllble nnd u\olll mIstakes
AklllS
11 ELI rs 00FOlInUONIYARDTAI
!lur.. Cold., Provent. 'nlwmonl.
Laxative Fruit Syrup
Solel by W
FORTUNE CAME IN AUTO
�..,•.,..,....,..,..",�, The ordinance of baptism
II I 8
E.. I ndPersollal.' admiuistored to
nbout twcnt} nvo
......,.._a • c verts II� the result 01 the pro
.................<al _Ai tl ictcd SCI I Ices lit the Bnptist
UIS, Aglles I dot h IS I tUI
red lIst n ght One of tho
110m lifter II ple �� til t IISlt to i 018 crowds
0101 SCOI IU the
til es Bt Se uboro 011111 eh
II I�� pI cseut
Buv Oltllel M LeOU 01 AlInllstlJ I �!I Ineob Hookm of Amon
BrICk It fiB 00 pOI' thousand from nv
1.ltm III tho Cit} I'hursduv




THE STATESBOROIn A Columbia InfirmatoryColumbiu S 0 A III II
Gene) II �IILhc\\ 0 Llbl 11th Butler
of I 1I1,tchcld onc of the h� t 01 the
COl tcdorute C 1\ 1I11) gcnei lis dlcd
NEWS.
IIUS tontghb nt 11 �O ut a tocnl 1I1111nlll
tOl) 101 some weeks Gen Butler $100 A
YEAR. STATESBORO. GA. 'rUESDAY� APRIL 20, 1909
III�� been III lind hus bocn grudu
IliI) glOlVlIlg wonker uud fOI sov
erul days It hus been I uow u thllt
Ihe end wns no II Gou
dcabh II lIS duo to II complicnblon of
discuses, induced by III old wound
He lost II leg lit B md} Station
and aftm I ccoi el} con till ued
through the war HIS IIOUIlt! hid
not bnthored him lip to
VOL f) NO If)
Big IIl1cl?allcv colored Silk
f:' II
l1li015 til &0 to tiro
I::!t I�SlJolO Mere rutile 00
XI' H J Proctor of Se II boi 0
has boon c Illod to the bedside of
hIS mothc: II 110 IS vory slCII
MI G10111 Bland 11111 leave
MOlldny fOl Adabellc II here
he
II III IISS�l1le tho duties 01 book




SI ItcsbOl 0 IS stlletl� a wide open
I nddltiou to I bOIVIIlIg al
Entered Store at Jimps In Behalf of Orphan s Home
I ust llllllsllay nighb someone 1111 J 0 Harrls Iiunneinl Scc
entered the stOIC of 1111 111 1 retnry of tho G�OIgUl Induatrial
HOllie 1I1�� III town }cstCldll) III
behulf of the great insbitiou fuuud
cd by the Illte DI 1IluI1lfOld
IS 110 clue to the Identity 01 the 1II001y I now II
gUIlt) PUltlCS 1Ifl
Plan of Farmers ICo Operative Work
Plof W T wruu ot the De
PIli tmout ot Aglicultllle IIl1d dis
trlCt IIge)lt 01 tho 1! armors' Co op
erative Demcnstrntinn Wmk wlbh
headquai tCI'S III SllIt()SbOlO, hus
gl ellt hopes of tho good the demon









1 r, OOLEMAN PIes W 0 PARKER V PIes.
S 0 GROOVER, Cashier
Young FOlger Paroled
In Custody of Father
Prof Hendricks Speech
1'101 J 'V IltOl Hendricks pres
ide: t of the Ftrst DI tllCt .Agllelll
FOI 30 !l1)S IIC 1111111110 I
specla! gl II 10 of C IIJ I t SIW 1'1 otos
lit II speer II PIICO 01 $l50 PCI
Dozen ( 1111 uitccd permanent
Bent ott S Btudio
St Itcsboro G I
W W Hall &, Co Savannal
are Itetallers aud w II pay tho
be8� PrlCOS for your Ch ckens and
E"gs
The UlrtWlll1 fOl thc el eotlOlI 01
the handsome hOlllc 01 M I IIllI
Mrs J W Wlllnms on SIVI IIrth
alo IS belllg plnccd 011 the glound
prepulatOl y 10 the st II tl g 01
\\ hilt \I II bc 01 e 01 the 1J0st homcs
III the OJ t) IV hen COl pleto
\\ J C I It u the yOllng mau
StlltCSbOIO II ho recer tl)
Iorged tln'cc chccks IndlllL�ellught
IIllS before Judge Olmrltou In the
SUpUlO1 court }cstOldll) mOlulIlg
UIS C ise WIIS trnnsforred to the
Children S COUI t uud he II as 1'11101
cd lit tbe custody of his fllthm
Clelse the carlllug capllolty of the
MI J \V GllfilLl
al cl1lge 1111 mer lIud bnlld lip IlIIal
It appeilled to the COlli t thllt
coudltlOllS gouCl ally by tellclllug
Gllffill IS Olli,v 16 yellrs old IIl1d
1II00e ccouollllclll 1[1(\ be Ii< r
I tbat be hl��u t been ill tlollble IJc
metbods 01 III mlug It IS our
A numbel 01 stlOng letters
Pili pose to Cal I) to t'm fllllllOl lind
II CI C I ceoll cd lJy the COlli t ICbuest
dell onstl Ito on IllS OIL n film the
IlIg th It 10UldlOy IJ� ShOll II IU tbls
cst methods Obtflll lble flOm the
c lSe Ihe fltl el plOllIlseli te till e
the) ouug IIIIU Illd elovote hllnscli
to the PlOpCl I Cllllug of IllS SOil
lIIel seo th It he does 1I0tlllllg IU
the lutule to Cllllse the lud((c to
Icglet the mOle) shOll n at thIS
tlllle
IheJe IIelC tille" fOlg�IY IIldlCt
Ulents ug mIst the acoused '10
olle he outm cd II pic I of gUlltv,
lIud the others weI e 1101 plOssed
'I hose 1\ ho pic Ided for mercy 101
hun explillued that he IIIIS ouly
II young uusopillstlcllted boy who
camc to the 01 ty lIlel feU IIuder the
dom IOntlOu of 1111 oldOl persou
SollOltOl General HIli trJdge wos of
the 0PIIIIOU that the ends ofJustICe
would be met by IIUOWlIlg tbe C lSe
to tIIke thiS coul'se -S IV Illnllh
the COlli t house
PIOI Hcnelllcils spoke to tho
theme of IIgllcultllle IU the com­
Dlon sohools, but hIS adelress WId
encd 011t and he covered agrloul
till III tOPles geucllllly lind nil In a
IIIl1stel ful IInel plllctlCal II uy
1 he lolepholle IllShcs tbllt all
01 011[ fllIllCl'S COUllt h lYe heard
thIS ne\clless nnd wheuelCl �any of
thelll hnlo tho OppOI tlllllty III tho
lutllIc to hell 1101 Heudllcks,
they should tnl e udv lutlgC of It
Hc IS both plnetlcal nnll IlIogrcs
SIIe IlIll thOloughly I11l1StCl of tho
blllll�h of cducatlOn tbllt ho bll8
III Ide tho pili pose 1I1111 lie believe
the passloll 01 Ius 1110
I hlOlIgh 1110le IlIIploved aud
11101 e mteillgent methods of farm
IIlg mllst come the el11l1l1C1patlon
of our fill mOl'S flOm C()ndltloDB
I' Illeh bIn e long hcld them down-.
lind to tlus 1I0lk, thllu whlCb we
clln bhlUk of none mOle patllotlC,
PlOf Hcudlleks IIl1d the othcrs of
Ius 01 ISS III e dn otlllg thmr tIme,




II hen he rotur ned soon IltCl wards
he 101l1l(1 the loci h lel been llll
loolled WIth a I e} 11111 the neglO
gouc
and delII ered u public address at
Pc Ice Commisslou
by his IlltJOII alle\ tluee elul<1Iell
Capt 11£ C ]3utim J, U S \
DI F W P Butl(ll 01 tillS CIty
wd MI'S J\fcNeel) II lie 01 n 11l\ II
Ou IllS 70th IJllthd Iy
GCll ButlCl Icccived SllPJeIllO IIno
tlon flOlII the C Ithollc ch III ch
lIe dIed wlthlll fifty y lids of the
com en tlOn h Iii III IlllICh tl e se
cesslOu COl \ cntloll mct Gen
]3utlel II as I lIephe\l 01 Comlllo
dOlePcllY 01 the Unlterl StltC,
N 1\ l Iud hilt 101 C,tc IIllght ha\ e
beell 11'IStlUgillShcd offiom of tho
V, tcd Stites 111111) Illstcatl of
I Con fedCl ItC Ic 1(101
M ltthell CII
atmosphCle
EIght fino mules wele Icccl\ed
fOl tho couuty yestcldllY to lJe
used ou the public loads fhey
lIle the finest lot of mules Olel
I CCCII cd III StatesbolO
1111'S E W P irish wtllllled to
hel hOllle InS IV I I Ih } estel(l I)
IltOl I VISit to hOI pllent� 10
Statesbo 10 e'pClllllent
StlltlOU Illd most SIlC
ces,fll CII nelS of the COUll tIl
1 he plm ot the dellIoostllltlOn
IIOlk IS to gct I faJllIOI III rICh
COlli 111 U I It) who II Iii Igleo to co
opm Ite III th 0111 ageuts IU thnt
tellltolY III pleplllmg plantlug
Illid cllitn ItllIg I few IOles of elcb
uf the stllple ClOpS IICCOldlllg to
IUStl uetlOus These IIIstlllctlOns
IIle seut out flOm the depilltment
at '" aslllngtou by DI A S Knllpp
who IS It thc he�el 01 the demou
Methodist ReVival Begms Wright Waters
SUlld Iy lISt It the I eSldellce of
tho p Ileum of thc bllde 1111 aud
MIS J \\ \\ light at Iv III hoe
\\ W ItCI S Illd 1I11ss
CUlie \\ I ght lIele uUltedlO 111:11
I Igc Hel \\ A B 1001 S oil,c, It
It g 'I hp. lOll g cOllple 11111 III tke
thclI 1401110 It thc home of the
bllcle s pllcnts 101 the plOsent IU
aSllluch L� I t IS I e II the school of
PIOI Wltms lho NeilS extonds
eougl utulltlons
------
Allt"eptle L lundl � of
1 he Huci et StOIC
Atllood of Heglstel
Ho Ite No II IS In town yesteld ly
Just I OCCII ed lot to let SOrtp 3
C lilcs to box speCllll It 10c Box
'[ he H tcllct StOI e
No
Most co rgh oures and cold cureS are
COllstldlltlllg cspcclall� those tl ot con­
ti n op ates Kcnllcd) s I a:l8l1oo
Co"�h Syrup IS fr e from all oplatea
II I It cureS �hc cold by gentll moving
tI c bowels IlId at tho same tllnD It
scolhe; Irr,IIOI of 1I uti ont., Iluoll's
I I III tl It w IY Stol s tho c, gh It I
cspco ally rucoll tnundctl [or
ohlldren
8S It t.slo I early as good as maple
sugar "e sell and
rl!ccon rmHid it; W
Il lDlhs 00
Just I cCCII cd uell III e I Id,es
Coli us Belts Illd ]�uehll g
StatcsbOio 1I1C1cautlle Co
IOS1-A810bdlou Apld lC,
SOllle\\hCle botwcen my StudIO
and the PostoiRee fiudm Will
pic L�e 10tUI u to me It StudIO IIm\
get lewlild 'I hllUillllg YOII III
lc1vlI)ICe ]i Yi Ullstlll
DeW tt; I Ittl E rley R,sor.
tie easy plen,nnt small httle
old bl IV Il Eh. 00
IISSIStllUt sugeou III the U
AI nI) lind hIS mothel IIIIS the
d IUghtel of Capt PellY U S
Navl Ilud the slstel of Commo
dOle OilvCl H l'mr) lIud Mrttthe �
Olllblluth PellY Judgo A 1)
Butle! U S SenlltOl, nud 001
M Buttlm klilcd lit
1111110
'Io Atlanta G I lIld rctUln
IIccount Alldltollum IIltlslclIl Festl
I al to be hcld Mil} 1-6 1909
OhOl us of 500 lOICCS thc DICSell n
Plulh II mOlllC OlChestl' leUOII ued
solOISts EurlCo Cill uso lIIadllme
othcl'S Ex
CIllSlOn �lIes IIppl) flUm ageucy
st ItlOns IU Geolgll
To Atllllt I G I account Amel
Stl ,tlOu wOIk ThIS agent VISIts
the �lllIIel Ilho I" Clillylllg ou the
demonstratIOn once II mouth gl I lUg
IIlstluotlOns not only In leglud to
these rl It� bnt 011 Illy other of
the VillOUS III ohlems III1SlIlg ou
the fUIII If the agent docs 1I0t
I now he IS III clo.e loach II Ith
helldqull tel'S Iud C III get the lU
formatlOu Ilt once fhc fill IDel IS
put to no cxtll expeuse IS wo do
the best worl pOSSIble II Ith what
elel IInpllmeuts he DIlly hive
HOlle,cl lie cneolllage labOl
S IV lUg dev Ices \.� 1 1St �� the
fill mOl'S al� able to plooule them
\-Ye stless the Impoltllnce 01
good seed aud II hOle we !lIP IU
tlOdueelllg the 1101 k glVIOg ellch
delllonstl ltol I fell of the best
seed that II e to be found lIud
theu tClloh 111m how to select IllS
Oil U seeel 101 the II cll selcctr;d seeel
flOm II m III sown fill III al e the
best tbllt could be had for hiS
pllrtlcnlill laud We tly to 1m
plOSS upon him the IInpOltuncc of
thlllklllg as II cll as WOl klllg \Ve
believe III the old s lylJ:g that
'1 helO IS more IU the mIn thau
there IS 10 the laud Dut let mo
go a step fUI thCl aod sllY '1 hOI e
IS morc III thc he Id thllo thOle IS
IU the hllud'-cspeclllily 10 (11m
IIIg '" e hope as a result of OUI
wOIk to bllog IIbout II dlvel'Slficll
tlOU of ClOPS, tbe JudiCIOUS IIS0 of
cOlllmercml fCl tlllzels lind the IIlIS
Illg of stoek to the extcut th It ellch
farm WIll not ouly IJc self SUSUIlO alUg but a source of profit to theOIVllel Whcn the tarmOls mllke
•Il good IIvlIlg aud SOIllO mooey to
SP81C then WIll follow RS naturally
as dllY follows Dlght good roads
g'ood sehools, goO!\ chDlches aud
Illl the 1lI0dern convCDlonces so
III uoh ueeded ID rural hfe
"
Prot Wllhs IS makmg aD expell
Dleot WIth both sea ISIIIOd aud up
Imd eottau on the fllrm of the
First Dlstllct Agncultural Sohoo
Ue hIlS plllnted specml seed of 1J0th
stllplcs lind flOm th IS will select
seed to be dIstributed among the
demonstl'ators of the WOIk III tblG
dlstllCt He IS glcatly cucouruged
over the ootlook alld says he
I
hopc� to sec the OOttOIl cro).ts of




:UI E C 011 VOl now h IS the
brIck 011 the groulld fOl the erec
tioo 01 II Illrge WIIIO house In the
rcar of Ius stole 00 ElISt III IILI st.
SEE US
]> II metto Hcgllnent II CI e
uncles IllS glIDd�lther Uen WII
11,111 ButlCl was I I! Illant olllcm
ot the I�cI OlutlOlIlI y 11111)
He was educllted at the
OlllOiln I College and IJcg III the
plllotlCe of la\\ III 18w A) CUI
IltOl he wn.� m II lied to MOl III
d 11IghtCl of Uo, J \\ PlCkcus
Hc II IS elected to tbe leglslltulC
III 1800 b t Icslgned IJcfOle the
cxp Iltlon 01 IllS tOlm to eutci
nlllllt:tly SClllees fiS clptalll of I
eOlllplll} ofct, 111) IU Hunpluu s
leg ons 1 Ius eomlD wd bOI e I
dlstlllgulshed Pili t In the first
IJllttle of 111 In Issas anel C 'ptllln
ButlCl II �� ploll1oted lIflJOI
He COlIIlIIlllC\ed the CIlV 111) of
of tho LCglO1I In tbe Illthdla" II of
the tlOOPS flOm YOIkwlI u lind \\ IS
IV IInly commeoded fOl galllDtry
It 'i\7111111Il1sberg Iu Augush
lS62 hc \IRS plomoteel to the
colouelc) of the 2u SOllth Cllollull
C 1\ eil y Iud dUllug the t:lccond
MllllISsas Illd M lIyllull cunprllgn
wn.� flVOI Ibl) melltlOuetl fOl gil
,[hc IInllull meeting lit the hut leldOl'Sllip ItllfollOCIC) Blldge
Stlltc�IJOIO ]) 1111 I tl\ c Bllptlst IUd IU Stew lit s Ch LlIllJCISblllg
chllloh will beglll on the t01l1 th I lid lie COllllll II ded the IlIge,
I
SlIlId I) III thIS mouth so we tile Plft of IllS bllgado In the DlIn-'
IIlfOlIllCd Defiulte Illuouncomeut expedltlOu 01 DocelllbOl 1862 and
II IUlJe III Ide later III June 1863 rClldOlcd gllhnt lIld
Up to thIS tIme there IS 110 clue
consplOUOus sen Ices III the lJattle
as the I:lulty pllrty Il ho sot fire to
of £1 Illdy StatIOn Here he II n.�
MI RobCltsOU s IJllu Ilt Hubert reverely
wounded by Il shell los
Deputy Sheriff DOllllldson speut -!_ng
Ius light foot Iud promotlOlI
some tUlle thOle \lIth the blood
to qllgldler gellelal foilolled III
SeptollllJOI After returulllg to
dutJ he succeeded Geu Hllmpton
IU bllgllde cODllllllnd Ilnd took palt
In the 1! ail CIlmpalgn of 1863 and
throu!!h 111 the plOlouged Iud bIt
tel hghtlll(( of 1804 Co.
M G BRANNEN, W W wn LIAME
F N GRUlES BROOKS SIMMONS
FE FIEI D
One Dollar {$1 00) WIll open an account WIth
us Stal t and make It grow
We pay five (5) pel cent on tIme depOSIts
FOUl (4) pel cent paHl m Savmgs Department
Call una ge' onc of our little Banks
NelVs
To Augusta Gil 11ld
accouut IIfuslClll Festll al
held AplII 26 27 1009 Glaud
Festlvill Cbol us Nell 'loll SJ III
pholl) Olchestla SolOIst Mali IIl1e
Bllnes etc ExclllslOn Iucs apply
flOm 1\llcou SII\llunah am\ IIltm
Before selhng your eggs, chIck-
lVent up to
Atlanta I fclV d Iys ngo to til e 1
look In Ilt the stocl III II I et
I Idle' 1Iiack POI lSols
tJ 50 at ')Sc
Stlltc.bOlO l\IClc[lutlle Co
ens and all other produce you
have for sale
Iceollnt NatIOn II AssocllltJou 'I P
A of .c\mClICIl to be held M ly 3],
1909 to June Ii 1001)
'10 AshcI Ille N C Ilnd letilin
COlli ClitIOn
Bal IC laud Plullthell to be hcld
Eas Iy AdJustabl. Shelve. Juue 19 23 1909
I�c IIlllsllRtioll s�o s nil e'cellent
IIIUY or sllllportluo s�el e. II C Ill' To Oumbeillua Isllud Gil and
rlgbt SUl'llorts buve glOo os snlle,1
1111etuIII
uecountGeOfglaEducatlO1I
tbern crosswl.e ut lutervuls or t�lee al ASSOClltlO1I to be held June 23
quarters of nu inch to DUe I ell A
,
good sized �alld rip snw 0 akcs these 25
1909 EXCIIISlon fales Ipply
grooves IIlde ellougb A Ont sllip or I hom IgeuClcs III GeOlg11Iron Ibollt II 0 lucbes II lIe '" I Just '[0 \\ aslllllgtoll D C
tblck ellough to fit luto l�e glOOl es Is
tUIll aceoullt Alluual 1Ifectlllg
Dlughtels of the AlllellclU UOlO
lutlon to be held AplII 17-21
]909
•••••
We have found new markets
whIch enables us to pay hIgher
flOIll A tlmta '1 hUl'Sd Iy 1II011llllg
OJII! Hill ou Booth Illd H C
pnces than you have
been gettlllg
We pay the lughest pnces for allPilI ker ICtUI ned, flOm
I hua.cllY monllng
!tev B F Hoglln
speut IdlY or two III
the p 1St weol
House SqulIlC for slIle chellp If �ou
are IU the 111111 ket 101 II b Ilg IIU
come qlllcil SOIIlCl &, BlUnueu
Fllle qllaht} 36 100h Wlute
Lawn 10c yd, extla fine quality
worth 2�lo , lit 15c ) d
Stlltesboro IIIClCIlutlic 00
\\ OIL! h IS beeu S,1I1 ted ou the
borlllg 01 tho thll d II ell fOl the
G recn lee COlliplln) 'I 1\ 0 eHOI ts
to get \I Ilter haymg flllied
RlIId tho paIn rOrlllU .. 011 tl e bo, of
Ink Pam lablets 1 hen ask your
doctopr If tbere " n bett.r (I e 1 alII
means obnge8tlOIJ blood pres Ire Bomc
where Dr Shoop s PlOk Palu lab
lete cheek head pallls II Hllllllly palOs
pain aoywbere 1 ry one 'ee I 20 for
lI6e Sold by W H EII,. 00
All SizeS ohlltlleu s Socks lind rr������������
StocklDgs, 10c pall
IfStatesbolO �IelCantlle CO NE;�cO�DEER
Too Many People Fish
If you have any cottonproduce
to sell see our MR R SIMMONS
for fm tunos IIsk theIr carumgs III IIU klllds of foolish ID
vestments...- aud g Imbles Beware
of Illvcstmeuts ani
schemcs that promlso too big rotDlns 1I1ost fOltnDcs
or
bUIlt slol\ Iy, httle by little, III n systemlltlC
mallller Figure
Ollt your Income, mllke your outgo less and
SIlVC the bal
anee Open 1111 IlCCOllllt w th US I
before dlsposmg of same He wIll The First National Bank �
look after your Interest m a sabs-
M.OVADLR SUELVES
bent lito n Z shape bllt with rlgbl no
gles SbOll1l nt tbe rlgbt In tbe figure
One sucb strip Is I ut Illto II groove nt
eaeb end ut tbe desired belght nlld the
8bell laid upon them Ibis Is the
most sntlstactory method or snpport
log shelves kuo\\ I Inasmuch ns
tbe sbelves ore odJu"tuble tile sup
ports froll elrl, s co. I never t til out
I uless tho sbell be remoled oDd It
I ermlls or slDulier differences or od
justmellt thull nny olber kl d or od
Justuble sbelr It Is .,cellel t tor
smokelJeuse 8tOl croom workshop
pnntry or Clipboard
Of Statesboro 0••
q uok !ned eillu It \\n� prescrlbe.1 by
01 e of the best ph� SICla' s I th s oOlln
try (or ),CllrB and 18 n rog Ilnr prcsorlp
tlOI 1 t 'coUlph.ed 01 the best tOIllCS
klown COhlblllee With tbe best blood
I r lieI'. acting dlreot)) on the
00 IR surfaces 111(: perrect combl
n It on of the two ingredients IS wh 1
I rod ICes S IOh wonderful results 111
c r, g Oatarrh Sel d for testlll 011 ai,
free







hound�, lJut II LS uuable to get allY
tlllce th It wou lel Ie III to the detee
tlOn of the gUIlt} pili ty
Directors
Respectfully, F P REGIIHER
J �S B RURUING
Statesboro Mercantile
CASTORIA
For Infants alld Children.
fbe Kind You Havs Always BoUgbt
Bears tbe d //�
SltV-Iatt.teof �
Sold by Druggists prICe oc
II alerago corn the I ll{hel bUHI luke 1[111.1 II Illy PIli. for constl
cl:'J a day I usker I st I us I, n ro 1}lltlol
I ,between
el.ht ond ollie miles
10_,I every <Iny aod thnt Is golns so lie Bcst (,:latJe Dlc.� Glllghams 10cJU StlltcsbolO 1I1eICIlutlic Co
at lOc per bottle at
J B GROOVERS Buy \\
lute Hose" I III1C lit 9u
ceuts pel b lIIel flOm
A J !Fraokllu==-==�
• •• •
'L.__ ",", _
